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СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ В СССР 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ В 1960-1980-Е ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛОВ 
«ВОКРУГ СВЕТА», «АМЕРИКА», «КОРЕЯ»)
В Советском Союзе среди множества периодических изданий разной 
направленности особое место занимали так называемые страноведческие 
издания, представлявшие собой своеобразное «окно в мир», который в те 
годы б^1л закрыт для граждан СССР «железным занавесом» [8, с. 208]. 
Среди них наиболее крупными и весьма популярными в 1960-1980-е гг. 
б^тли журналы «Вокруг света», «Америка» и «Корея».
Журнал «Вокруг света», будучи основанным М.О. Вольфом в Санкт- 
Петербурге в 1861 г., с перерывами издается уже на протяжении более 
полутора веков. В журнале публиковались путевые очерки известных пу­
тешественников, переводные научно-популярные статьи, научно-фанта­
стические и приключенческие произведения. Предметное поле журнала, 
издание которого возобновилось после Великой Отечественной Войны, 
б^тло ограничено в связи с секретностью работ советских ученых, поэто­
му в «Вокруг света» публиковались преимущественно материалы по гео­
логии, палеонтологии, археологии, а также материалы некоторых экспеди­
ций, в том числе арктических [7, с. 137]. С приходом к власти Н.С. Хруще­
ва и началом «оттепели» в журнале стали появляться страноведческие 
материалы, а также новости из-за рубежа [7, с. 139.].
Самым идеологизированным периодом существования журнала на про­
тяжении 1960-х — 1980-х был период первой половины 1960-х гг. Прояв­
лением этого были упоминания III Программы КПСС, принятой в 
1961 гг., цитаты Н.С. Хрущева, яркие противопоставления социалисти­
ческих стран капиталистическим. В последующие годы наблюдается не­
которое снижение «градуса» идеологии, что было нетипичным явлением, 
особенно в выпусках, посвященных 50-летию революции [1] или 50-ле­
тию СССР [2].
Во второй половине 1970-х — первой половине 1980-х гг. акцент сме­
щается на освещение преступлений империализма, а к концу 1980-х и 
вовсе сходит на нет: только в выпусках 1987 г. встречаются пометки «1917­
1987», которые указывают на 70-летие Великой Октябрьской социалис­
тической революции [3, с. 10]. Все чаще на страницах журнала появляют­
ся призывы к необходимости сотрудничества в различных сферах, в том 
числе и в экологическом движении.
В отличие от отечественного издания «Вокруг света» журналы «Аме­
рика» и «Корея» представляли собой зарубежную страноведческую пери­
одику, распространяемую в СССР на русском языке.
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в  журнале «Америка» США виделиеь еоветекому человеку как гоеу- 
даретво, которое етремитея к еглаживанию противоречий между различ­
ными еоциальными группами: уделяет внимание «движению женщин из 
дома на работу», приливу молоде:жи, раеширению гоеударетвенного еектора 
и роету профеоюзного движения гоеударетвенн^тх елужащих, борьбе Ва­
шингтона против раеовой и половой диекриминации на работе [4, е. 37].
Журнал «Корея», в евою очередь, транелировал определенные идео- 
логичеекие уетановки, неизменной еоетавляющей которых был культ лич- 
ноети Ким Ир Сена и веего, что е ним б^тло евязано. Советекому читате­
лю КНДР виделаеь как етрана, в которой много внимания уделяетея ео- 
циальной ефере: повышению уровня образования, куреу на «интеллиген- 
тизацию» рабочих [5, е. 22], улучшению уеловий труда, а также еозданию 
различных оздоровительных учреждений [6, е. 39]. Революция занимает 
значимое меето на етраницах этого периодичеекого издания: еоздаетея 
предетавление, что революция в Северной Корее еще не была завершена, 
ееверокорейекий народ в 1960-е — 1980-е гг. продолжает претворять ре­
волюцию в жизнь.
Таким образом, изучение етрановедчееких периодичееких изданий в 
СССР позволяет еоетавить предетавление о развитии общеетвенного ео- 
знания в етране. Эти издания играли важную роль в транеформации об- 
щеетвенного еознания в СССР, формируя у еоветеких людей идеологи- 
чееки выдержанные, но, вмеете е тем, фактологичееки наполненные и 
конкретизированные предетавления о зарубежных етранах, о мире в це­
лом, его проблемах и противоречиях, а также о меете СССР в общемиро­
вых процеееах.
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ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА М.Я. ТОЛКАЧА 1961 ГОДА В ЦК КПСС: 
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Контроль КПСС в 1960-е гг. за деятельностью руководителей различ­
ных учреждений и организаций существовал на всех уровнях. Он осуще­
ствлялся как напрямую, так и через отдельных людей, которые различ­
ными способами доносили информацию органам КПСС. Одним из наи­
более применяемых ими было составление докладных записок. Таким 
«информатором» являлся М.Я. Толкач (1917-2017), собственный коррес­
пондент газеты «Гудок» на Куйбышевской железной дороге (1960-1963), 
ставший впоследствии ответственным секретарем Куйбышевской писа­
тельской организации (1963-1978) [1].
Для источниковедческого анализа была взята докладная записка 
М.Я. Толкача от 27 мая 1961 г., адресованная работнику ЦК КПСС  
H.H. Емельянову [2, л. 1]. В ней описываются различные нарушения ра­
ботников управления Куйбышевской железной дороги.
Докладные записки М.Я. Толкача показывают следующие средства 
воздействия на партийные органы: содержательные (нарушения и ответ­
ственность высшего начальствующего и среднего и младшего управлен­
ческого состава Куйбышевской железной дороги и их дружеские связи с 
партийными руководителями), лексические и стилистические.
В статье использованы материалы Центрального государственного ар­
хива Самарской области [2] и Самарского областного государственного 
архива социально-политической истории [4].
Одним из основных содержательных аспектов, затрагиваемых в док­
ладных записках, являются нарушения и ответственность за них началь­
ствующего состава Куйбышевской железной дороги. К ним относятся 
факты умышленного сокрытия брака, аварий, крушений, допущение не­
точностей в отчетах [2, л. 1]. Характерной содержательной особенностью  
докладных записок М.Я. Толкача является определение в качестве ис­
полнителя не конкретного лица, а вменение ответственности всему ру­
ководству Куйбышевской железной дороги.
Помимо этого, М.Я. Толкач также описывает нарушения, указывая 
уже в качестве ответственных конкретные лица. Автор разделяет злоупот-
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